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Перспективність надання гігієністом зубним профілактичної 
стоматологічної допомоги населенню м. Житомира
Резюме. Профілактична медицина покладена в основу розвитку систем охорони здоров’я країн Євро-
пейського Союзу, а вкладені кошти в попереджувальний напрямок визнано найефективнішими ін-
вестиціями в індустрію збереження та зміцнення здоров’я. Профілактичний напрямок – один з най-
важливіших у сучасній стоматології.
Мета дослідження – проаналізувати лікувально-профілактичні показники діяльності Комунальної 
установи «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 1» та визначити шляхи поліпшення 
первинної профілактики.
Матеріали і методи. Проаналізовано річні звіти терапевтичного та хірургічного відділень КУ «Жито-
мирська міська стоматологічна поліклініка № 1» за період з 2015 до 2016 р.; проведено опитування 115 
пацієнтів закладу щодо методики чищення зубів та використання предметів і засобів, необхідних для 
догляду за порожниною рота. У дослідженні використано такі методи: бібліосемантичний, системно-
го аналізу та логічного узагальнення, опитування, математичної обробки зібраних даних. 
Результати досліджень та їх обговорення. Цифровий матеріал, що відтворює роботу Житомирської 
міської стоматологічної поліклініки № 1 (ЖМСП № 1), переконує, що лікарі закладу виконують знач-
ний обсяг втручань, пов’язаних із санацією порожнини рота, використовуючи сучасні пломбувальні 
матеріали та методи діагностики. Проте (в основному) вся робота спрямована на вторинну профі-
лактику. Як наслідок, щорічно фіксують велику кількість видалених зубів із приводу ускладненого 
карієсу (23 370–23 898), значну кількість пацієнтів з проявами захворювань пародонта (3521–3766). На 
диспансерному обліку перебуває 94 пацієнти з передпухлинною патологією. Враховуючи, що гігіє-
нічне навчання та виховання населення є однією з головних складових первинної профілактики, ми 
провели опитування 115 пацієнтів із ЖМСП № 1. Результати дослідження свідчать, що пацієнти сто-
матологічної установи недостатньо обізнані з питань застосування предметів та засобів, необхідних 
для виконання гігієнічних процедур. Усі респонденти готові вкладати кошти в запобіжні стоматоло-
гічні заходи, аніж у терапевтичне та хірургічне лікування зубів. Досягти позитивної динаміки в по-
казниках, що відтворюють стоматологічне здоров’я, можливо лише у разі первинного попередження 
карієсу та захворювань пародонта. Введення в штатний розпис стоматологічних закладів посад гігіє-
ніста зубного дозволило б не тільки повноцінно проводити первинну профілактику, а й звільнити час 
високо кваліфікованих лікарів-стоматологів для проведення складних маніпуляцій у порожнині рота. 
Висновки. У Житомирській міській стоматологічній поліклініці № 1 відсутні посади зубних гігієніс-
тів, а тому і робота закладу спрямована на вторинну профілактику захворювань порожнини рота. 
Низький рівень санітарної культури населення м. Житомира тісно взаємопов’язаний із показниками 
стоматологічного здоров’я. Подальший розвиток та реформування стоматологічної допомоги потребує 
підготовки нового покоління висококваліфікованих молодших медичних спеціалістів (гігієністів зуб-
них). Залучення гігієністів зубних до надання профілактичної допомоги дозволить поліпшити якість 
профілактичних стоматологічних послуг та досягти зниження стоматологічної захворюваності.
Ключові слова: гігієніст зубний; первинна профілактика; стоматологічна допомога.
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Перспективность предоставления гигиенистом зубным профилак-
тической стоматологической помощи населению г. Житомира
Резюме. Профилактическая медицина положена в основу развития систем здравоохранения стран 
Европейского Союза, а вложенные средства в предупредительное направление признано наиболее 
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эффективными инвестициями в индустрию сохранения и укрепления здоровья. Профилактическое 
направление – одно из важнейших в современной стоматологии.
Цель исследования – проанализировать лечебно-профилактические показатели деятельности Ком-
мунального учреждения «Житомирская городская стоматологическая поликлиника № 1» и опред-
елить пути улучшения первичной профилактики.
Материалы и методы. Были проанализированы годовые отчеты терапевтического и хирургического 
отделений КУ «Житомирская городская стоматологическая поликлиника № 1» за период с 2015 по 
2016 г.; проведен опрос 115 пациентов заведения относительно методики чистки зубов и использо-
вания предметов и средств, необходимых при уходе за полостью рта. В исследовании использованы 
следующие методы: библиосемантический, системного анализа и логического обобщения, опрос, ма-
тематической обработки собранных данных.
Результаты исследований и их обсуждение. Цифровой материал, воспроизводящий работу Жито-
мирской городской стоматологической поликлиники № 1 (ЖГСП № 1), убеждает, что врачи учрежде-
ния выполняют значительный объем вмешательств, связанных с санацией полости рта, используя 
современные пломбировочные материалы и методы диагностики. Однако (в основном) вся работа 
направлена на вторичную профилактику. Как следствие, ежегодно фиксируется большое количе-
ство удаленных зубов по поводу осложненного кариеса (23 370–23 898), значительное количество 
пациентов с проявлениями заболеваний пародонта (3521–3766). На диспансерном учете находит-
ся 94 пациента с предопухолевой патологией. Учитывая, что гигиеническое обучение и воспита-
ние населения является одной из главных составляющих первичной профилактики, мы провели 
опрос 115 пациентов с ЖГСП № 1. Результаты исследования показывают, что пациенты стоматоло-
гического учреждения недостаточно осведомлены по вопросам применения предметов и средств, 
необходимых для выполнения гигиенических процедур. Все респонденты готовы вкладывать сред-
ства в предупредительные стоматологические мероприятия, а не в терапевтическое и хирургическое 
лечение зубов. Достичь положительной динамики в показателях, которые воспроизводят стоматоло-
гическое здоровье, возможно только в случае первичного предупреждения кариеса и заболеваний 
пародонта. Введение в штатное расписание стоматологических учреждений должностей гигиениста 
зубного позволило бы не только полноценно проводить первичную профилактику, но и освободить 
время высококвалифицированных врачей-стоматологов для проведения сложных манипуляций в 
полости рта.
Выводы. В Житомирской городской стоматологической поликлинике № 1 отсутствуют должности 
зубных гигиенистов, поэтому работа учреждения направлена на вторичную профилактику заболева-
ний полости рта. Низкий уровень санитарной культуры населения г. Житомира тесно взаимосвязан 
с показателями стоматологического здоровья. Дальнейшее развитие и реформирование стоматоло-
гической помощи требует подготовки нового поколения высококвалифицированных младших ме-
дицинских специалистов (гигиенистов зубных). Привлечение гигиенистов зубных к оказанию про-
филактической помощи позволит улучшить качество профилактических стоматологических услуг и 
добиться снижения стоматологической заболеваемости.
Ключевые слова: гигиенист зубной; первичная профилактика; стоматологическая помощь.
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Zhytomyr Nursing Institute of Zhytomyr Regional Council1 
Zhytomyr City Dental Hospital No.12 
Prospects of rendering preventive dental care to residents of 
Zhytomyr city by a hygienist
Summary. Preventive medicine is the basis for the development of health care systems in the European Union, 
and investment in prevention is recognized as the most effective investment in the industry of preserving and 
improving health. Prophylactic direction – one of the most important in modern dentistry.
The aim of the study – analysis of treatment and prevention performance indicators of Municipal Institution 
Zhytomyr City Dental Hospital No.1 and deﬁ nition of methods for improving the primary prevention.
Materials and Methods. We analyzed the annual reports of internal medicine and surgical departments of 
Zhytomyr City Dental Hospital No. 1 for the period from 2015 till 2016; we held a poll of 115 patients of the 
establishment regarding the methods for teeth cleaning and using the accessories and means necessary for 
oral cavity care. The following methods were used: bibliosemantic, system analysis and logical concluding, 
interview, and mathematical processing of the collected data.
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Вступ. Профілактична медицина покладе-
на в основу розвитку систем охорони здоров’я 
країн Європейського Союзу, а вкладені кошти 
в попереджувальний напрямок визнано най-
ефективнішими інвестиціями в індустрію збе-
реження та зміцнення здоров’я [1]. Профілак-
тичний напрямок – один з найважливіших у 
сучасній стоматології [2].
Світовий досвід переконливо свідчить про 
необхідність застосування комплексної ма-
сової системи профілактики захворювань 
порожнини рота з метою запобігання або 
усунення подальшого розвитку карієсу та за-
хворювань пародонта [3, 4]. Превентивні та 
своєчасні заходи здатні суттєво вплинути на 
рівень стоматологічної захворюваності, змен-
шити показники поширеності та інтенсивнос-
ті основних стоматологічних захворювань [5].
Упровадження програм профілактики (з ак-
центом на первинну профілактику) в Україні 
гальмується внаслідок низки причин, однією з 
яких є відсутність фахівців (гігієністів зубних), 
професійна діяльність яких спрямовується на 
збереження стоматологічного здоров’я, фор-
мування у населення навичок раціонального 
догляду за порожниною рота.
Метою дослідження було проаналізувати 
лікувально-профілактичні показники діяль-
ності Комунальної установи «Житомирська 
міська стоматологічна поліклініка №1» та ви-
значити шляхи поліпшення первинної профі-
лактики.
Для реалізації мети були поставлені наступ-
ні завдання: вивчити літературні джерела з 
Results and Discussion. Numeric materials reﬂ ecting the work of Zhytomyr City Dental Hospital No.1 indicate 
that doctors employed in the establishment conduct numerous maneuvers related to oral cavity sanitation 
using modern ﬁ lling materials and diagnostic methods. However (and predominantly), all the work is directed 
at secondary prevention. As a result, annually a lot of teeth are removed due to complex caries (23.370–
23.898), and there are a lot of patients with signs of periodontal diseases (3.521–3.766). Dispensary for diseases 
includes 94 patients with pre-tumor pathology. Considering that public hygienic teaching and education is one 
of the main components of primary treatment, we held a poll involving 115 patients of Zhytomyr City Dental 
Hospital No. 1. Study results indicate that the patients of the dental care entity have insuﬃ  cient knowledge 
on using the accessories and means necessary for hygienic procedures. All the respondents are more ready 
to invest into prevention care than internal medicine and surgical dental treatment. It is possible to reach 
an upward trend in dental health indicators only with primary caries and periodontal diseases prevention. 
Adding hygienist in the staﬃ  ng list of dental care entities would allow not only for comprehensive primary 
prevention, but would also unload the high-class dentists enabling them to conduct more complex oral cavity 
operations.
Conclusions. Zhytomyr City Dental Hospital No. 1 employs no hygienists, that is why its work is aimed at 
secondary treatment of oral cavity diseases. Low sanitary culture level of Zhytomyr residents is tightly 
connected with dental health indicators. Further development and reforming of dental care demands training 
of the new generation of highly qualiﬁ ed junior medical staff (hygienists). Involving of hygienists in treatment 
care allows improving the quality of preventive dental services and decreasing dental diseases incidence rate.
Key words: hygienist; primary treatment; dental care.
теми дослідження; розглянути основні показ-
ники роботи Житомирської міської стомато-
логічної поліклініки № 1; опитати пацієнтів 
стоматологічної установи щодо виконання 
правил гігієни порожнини рота; обґрунтувати 
необхідність введення посад гігієніста зубного 
до штатних розписів стоматологічних установ.
Матеріали і методи. Проаналізовано річні 
звіти терапевтичного та хірургічного відді-
лень КУ «Житомирська міська стоматологіч-
на поліклініка № 1» за період з 2015 до 2016 р.; 
проведено опитування 115 пацієнтів закладу 
щодо методики чищення зубів та використан-
ня предметів і засобів, необхідних для догляду 
за порожниною рота.
У дослідженні використано такі методи: 
бібліо семантичний, системного аналізу та 
ло гіч ного узагальнення, опитування, матема-
тичної обробки зібраних даних. 
Результати досліджень та їх обговорення. 
Комунальна установа «Житомирська міська 
стоматологічна поліклініка № 1» – спеціалі-
зований сучасний медичний заклад, лікарі 
якого надають терапевтичну та хірургічну 
стоматологічну допомогу населенню м. Жито-
мира. Загальна кількість відвідувань у 2016 р. 
відповідала показнику 125 503 (табл. 1). У місті 
Житомир (cтаном на 1 лютого 2015 р.) мешкає 
269 870 осіб. Близько 20 % населення обласно-
го центру протягом року звертається до фа-
хівців Житомирської міської стоматологічної 
поліклініки № 1 з приводу лікування карієсу, 
захворювань пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота.
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Цифровий матеріал, що відтворює роботу 
Житомирської міської стоматологічної полі-
клініки № 1, переконує, що лікарі закладу ви-
конують значний обсяг втручань, пов’язаних 
із санацією порожнини рота, використовую-
чи сучасні пломбувальні матеріали та методи 
діагностики. Проте (в основному) вся робота 
спрямована на вторинну профілактику. Як на-
слідок, щорічно фіксують велику кількість ви-
далених зубів з приводу ускладненого карієсу 
(23 370–23 898), значну кількість пацієнтів із 
проявами захворювань пародонта (3521–3766). 
На диспансерному обліку знаходиться 94 паці-
єнти з передпухлинною патологією.
Основну увагу фахівці закладу звертають 
на оздоровлення порожнини рота населення 
м. Житомира (табл. 2). У 2016 р. проведено 2928 
амбулаторних операцій, проліковано 87 735 
зубів, сановано 26 380 осіб. Показники роботи 
поліклініки як кількісні, так і якісні є на рівні 
середньообласних та середньоміських.
Враховуючи, що гігієнічне навчання та ви-
ховання населення є однією з головних скла-
дових первинної профілактики, ми провели 
опитування 115 пацієнтів із ЖМСП № 1. Ре-
зультати дослідження свідчать, що пацієнти 
стоматологічної установи недостатньо обізна-
ні з питань застосування предметів та засобів, 
Показник роботи закладу
Рік Порівняльний аналіз 
показників 2016–2015 рр.,
%2015 2016
Усього відвідувань 133 000 125 503 -5,6
У тому числі первинних пацієнтів 47 103 43 786 -7
Отримали невідкладну допомогу 23 961 22 770 -5
Усього запломбовано зубів 91 629 87 735 -4,2
Запломбовано зубів з приводу карієсу 58 581 54 278 -7,3
Запломбовано зубів з приводу 
ускладненого карієсу
28 052 28 330 +1
Кількість пацієнтів, яким проведено 
курс лікування з приводу захворю-
вань пародонта
3766 3521 -6,5
Усього видалено зубів 23 898 23 370 -2,2
Проведено амбулаторних операцій 3038 2928 -3,6
Усього сановано 29 212 26 380 -9,7
Таблиця 1. Показники лікувально-профілактичної роботи КУ «Житомирська міська стоматологічна 
поліклініка № 1» за період з 2015 до 2016 р.
Показник
Рік Нормативний 
показник2016 2015
Питома вага санованих від загальної кількості 
первинних хворих, %
60,2 62 50 
Кількість відвідувань на одну сановану особу 4,7 4,5 3,7
Питома вага пломб із сучасних композитних 
матеріалів, %
83,6 79 40 
Питома вага вилікуваного ускладненого карієсу 
за одне відвідування, %
52,4 51,4 35 
Питома вага оперованих у плановому порядку 
до загальної кількості операційних втручань на 
амбулаторному стоматологічному хірургічному 
прийомі, %
32,2 31,4 20 
Кількість операцій, виконаних амбулаторно на 
10 тис. населення
176 184 100
Співвідношення вилікуваних та видалених зубів 3,7:1 3,8:1 –
Таблиця 2. Деякі показники діяльності КУ «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 1»
 за період з 2015 до 2016 р.
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необхідних для виконання гігієнічних про-
цедур. Тільки 22,5 % опитаних користуються 
щодня зубною щіткою, пастою, флосами та 
ополіскувачами. При виборі засобів для гігіє-
нічного догляду за порожниною рота 42,5 % 
пацієнтів звертають увагу на вартість, 32,5 % – 
на дизайн упаковки продукції. Лише 12,5 % 
опитаних щодня користуються предметами 
інтердентальної гігієни. Необхідно зауважи-
ти, що всі респонденти готові вкладати кошти 
в запобіжні стоматологічні заходи, аніж у те-
рапевтичне та хірургічне лікування зубів.
Досягти позитивної динаміки в показни-
ках, що відтворюють стоматологічне здоров’я 
(зменшення кількості осіб із патологією по-
рожнини рота), можливо лише у разі первин-
ного попередження карієсу та захворювань 
пародонта. Реформування системи охорони 
здоров’я України вимагає нових підходів до 
роботи фахівців стоматологічного профілю. 
Особливого значення в наш час набуває саме 
первинна профілактика.
Введення в штатний розпис стоматоло-
гічних закладів посад гігієніста зубного до-
зволило б не тільки повноцінно проводити 
первинну профілактику, а й звільнити час 
висококваліфікованих лікарів-стоматологів 
для проведення складних маніпуляцій у по-
рожнині рота. В межах своєї компетентності 
гігієніст зубний може виконувати такі зав-
дання: професійне чищення зубів та їх вибі-
лювання, герметизацію фісур, застосовувати 
ремінералізуючі розчини, покривати зуби 
фтор-лаком. Значний відсоток робочого часу 
молодші спеціалісти кваліфікації «гігієніст 
зубний» відводять гігієнічному навчанню та 
вихованню населення. Для кожного пацієнта 
складаються індивідуальні оздоровчі програ-
ми та надаються рекомендації щодо вибору 
предметів і засобів догляду за порожниною 
рота. Всю підготовчу роботу до подальшого те-
рапевтичного, хірургічного, ортопедичного та 
ортодонтичного лікувань проводять молодші 
спеціалісти 5.12010104 «Стоматологія».
Професійна підготовка фахівців у галузі 
профілактичної стоматології за кордоном роз-
почалася ще в ХІХ ст. Уперше гігієністи зуб-
ні з’явилися в 1843 р. у США [6]. В наш час у 
30 країнах світу ці спеціалісти планують та 
організовують оздоровчі стоматологічні захо-
ди. У країнах Європейського Союзу відвідуван-
ня гігієніста стало нормою життя та є одним з 
принципів страхової медицини. В Україні ця 
філософія поки що тільки на етапі осмислення 
та формування.
Сучасний рівень надання стоматологічних 
послуг передбачає комплексний підхід у ліку-
ванні пацієнтів, який необхідно починати з 
навчання гігієни порожнини рота та закінчу-
вати контролем за якістю проведених гігієніч-
них процедур. Повноцінна гігієна порожнини 
рота дає можливість (у більшості випадків) 
уникнути процесів руйнування твердих тка-
нин зуба, стабілізує та усуває запальні явища 
в тканинах пародонта, продовжує терміни 
служби ортопедичних конструкцій, приско-
рює регенерацію тканин після хірургічних 
втручань тощо.
Залучення гігієністів зубних до проведення 
профілактичних заходів, запровадження ефек-
тивної моделі системи стоматологічної дис-
пансеризації за участю фахівців спеціальнос ті 
5.12010104 «Стоматологія» допоможуть поліп-
шити стоматологічне здоров’я населення.
Висновки. 1. У Житомирській міській сто-
матологічній поліклініці № 1 відсутні поса-
ди зубних гігієністів, а тому і робота закладу 
спрямована на вторинну профілактику захво-
рювань порожнини рота.
2. Низький рівень санітарної культури на-
селення м. Житомира тісно взаємопов’язаний 
з показниками стоматологічного здоров’я.
3. Подальший розвиток та реформування 
стоматологічної допомоги потребує підготовки 
нового покоління висококваліфікованих молод-
ших медичних спеціалістів (гігієністів зубних).
4. Залучення гігієністів зубних до надання 
профілактичної допомоги дозволить поліп-
шити якість профілактичних стоматологіч-
них послуг та досягти зниження стоматоло-
гічної захворюваності.
Перспективи подальших дослiджень. У 
подальшому необхідно глибоко та всебічно 
проаналізувати світовий досвід підготовки 
гігієністів зубних з метою становлення спеці-
альності в Україні. Встановити чітке розмежу-
вання функціональних обов’язків між лікарем- 
стоматологом та гігієністом зубним.
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